

















兽 , 两 件 武 士 俑 或 两 件 天 王 俑 , 在 唐 代 被 称 为“ 四
神”。
天王本为佛教的护法神 , 据佛经传说 , 四方的








也超越了佛教的护法神 , 成为墓主的守护者 , 为墓
主降魔伏妖, 驱鬼辟邪, 保卫墓主的安宁。天王俑被
唐人奉为死后的保护神 , 所以在唐代的许多墓 葬
中 , 特别是中原地区的达官贵人墓葬中都发现有天
王俑。




嘴 , 身穿甲胄 , 长至膝部 , 腰束带 , 双手握拳弯举胸
前 , 两腿分开直立 , 足下踩一蹲坐的牛或羊 , 底带托
板。此期的天王俑形体各部分比例还有失协调 , 给
人以僵硬之感。盛唐时期天王俑分两种: 一种头戴
耸顶盔, 右手叉腰, 左腿弯曲, 足下踩一爬伏小鬼; 另
一种戴风顶盔 , 盔檐外卷 , 脸型丰满 , 足下踩一蹲坐
小鬼, 座稍高。这一时期的天王俑制作精美, 造型既
夸张又真实自然, 给人一种和谐饱满的印象。晚唐






















唐 墓 的 守 护 神—天 王 俑
孙 燕
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